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4Two countries and a continent
Stephen Ellis had roots in two European countries, but he was 
fascinated by a much larger continent, Africa.The fascination 
started as early as 1971, when he was a teacher in Cameroon.The 
two countries were the United Kingdom and the Nether lands: 
born and raised in Britain, Stephen worked much of his pro-
fessional life in the Netherlands where he lived with his Dutch 
partner Gerrie ter Haar.
Information
I first met Stephen in the 1990s, when I was working at Leiden 
University Library, and more intensively from 2006 at the Afri-
can Studies Centre in Leiden.
Stephen always longed for fresh information, and he absorbed 
books, journal articles and newspapers about Africa. He was 
curious and attentive. He always actively engaged with the ASC’s 
visiting fellows and young researchers from Africa, and he was 
genuinely interested in their experiences, observations and 
findings. Stephen knew that good researchers cannot rely on the 
internet, conversations and newspaper clippings alone, so he 
often travelled to many different African countries and visited 
archives all over the world. He never seemed happier than when 
I was telling him that a special archive from the British Foreign 
Office had opened up or that ASC Library staff had made an ac-
quisition trip to Africa and had purchased some rare gems. Ste-
phen always understood the mutuality of relations: he generously 
donated many books and grey literature publications to the ASC 
Library. During the first meeting of ELIAS, the conference of 
European Librarians in African Studies, on 10 July 2007, Stephen 
spoke, together with Holger Bernt Hansen on Colonial Legacies 
and European Libraries and Archives. (In fact, Stephen mainly 
spoke about maintenance and accessibility of archives in Africa, 
the importance of which was clear to him.)
England & Africa
Stephen was an Oxonian: BA in Modern History (first-class 
honours) at St Catherine’s College in 1975 and DPhil in African 
History at St Antony’s College (7 March 1981). Prior to his stud-
ies he had worked as a teacher through VSO (Voluntary Service 
Overseas) at Collège Libermann in Douala, Cameroon, and 
during his PhD studies (1979-1980) as a lecturer at the Univer-
sity of Madagascar. From 1982-1986 he was a researcher at the 
Africa Department of the International Secretariat of Amnesty 
International in London. During this work he also met his future 
partner Gerrie ter Haar. His editorship of Africa Confidential 
(1986-1991), a small, London-based journal that became one of 
the best-informed publications on Africa, helped to establish his 
reputation as a leading commentator on Africa.
The Netherlands & Beyond
From mid 1991 Stephen began working in the Netherlands as the 
director of the African Studies Centre in Leiden. One of the key 
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activities during his directorship was to stimulate cooperation 
between African studies centres. Cooperation meaning of course: 
with centres and universities in Africa, but also within Europe. 
Leiden, SOAS and Bordeaux were active members during what 
can be considered as the founding meeting of the Africa-Europe 
Group of International Studies (AEGIS), in Bordeaux, 21-23 June 
1991. Stephen was also representing the African Studies Centre at 
subsequent meetings in London (July 1992), Barcelona (January 
1993) and Lisbon (January 1994). After three years as director, he 
focused his energies on his research, also taking up other activ-
ities, including his work for the Truth and Reconciliation Com-
mission in South Africa (1997-1998), acting as Chair of the South 
Africa-Netherlands Programme on Alternatives in Development 
(SANPAD) (1995-2001), director of the Africa Programme of the 
International Crisis Group (2003-2004), and as scientific advisor 
to the West African Commission on Drugs (2012-2014). In 2008 
he was appointed Desmond Tutu professor in the Faculty of Social 
Sciences at VU University Amsterdam.
During his time in the Netherlands he also worked with his 
partner Gerrie ter Haar, professor at the International Institute of 
Social Studies of Erasmus University Rotterdam.
Publications
Stephen Ellis was an extremely productive and prolific author: he 
published some 20 books and more than 160 scholarly articles, 
many of them in top journals in his field.The topics of research 
he tackled were often ground breaking, and his writing style was 
eloquent. It comes as no surprise that his favourite journal was 
African Affairs, the journal of the Royal African Society, of which 
he was a joint editor from 1998 to 2006. One indication of the 
quality of his work and its impact can be found in the number of 
citations of his publications by other researchers: at the time of 
writing more than 6,400 citations and many cited well over 100 
times (one even 1,440 times).
Stephen loved engaging in debate, whether it be with fellow ac-
ademics, through op-eds in Financial Times or the major Dutch 
daily newspapers, letters to the editor of the New York Times, 
with a politician in the Netherlands, or in the numerous inter-
views he gave.
A quick look at the following list of Stephen Ellis’ publications 
shows the breadth of his research: from South Africa to West 
Africa, from the history of Madagascar to the role of religion in 
Africa, and from aspects of Nelson Mandela’s past to crime in 
Nigeria, to name just a few. I thank Gerrie ter Haar, Benjamin 
Soares, Elvire Eijkman and Monique Kromhout for their major 
contributions to this bibliography.
Stephen Ellis was a fascinating man and a first-class researcher. I 
hope that this bibliography makes all his works even more acces-
sible to readers.
Jos Damen
Leiden, November 2018
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The Rising of the Red Shawls. A Revolt in Madagascar 1895-1899. 
Cambridge, Cambridge University Press, 1985. 
 ISBN 0-521-26287-9
French edition: L’Insurrection des menalamba. Une révolte à 
Madagascar 1895-1899. Préf. de Faranirina V.  Rajaonah; trad. 
de l’anglais par Ginette Randriambeloma. Paris, Éditions 
Karthala, 1998. ISBN 2-86537-796-2
Un complot colonial à Madagascar. L’affaire Rainandriamam-
pandry. Préf. de Jean-François Bayart. Paris, Karthala & 
Antananarivo, Éditions Ambozontany, 1990.
 ISBN 2-86537-160-3
(with Tsepo Sechaba), Comrades Against Apartheid. The ANC 
and the South African Communist Party in Exile. London, 
James Currey & Bloomington, Indiana University Press, 1992. 
ISBN 0-85255-353-6 etc.
(with Yves Fauré, eds.), Entreprises et entrepreneurs  africains. 
Paris, Éditions Karthala & Paris, Orstom, 1995. 
 ISBN 2-86537-530-7 etc.
(ed.), Africa Now. People, Policies and Institutions. London, 
James Currey, 1996. ISBN 0-85255-232-7 etc.
Dutch edition: Afrika Nu. Mensen, Beleid en Instellingen. Den-
Haag, Ministerie van Buitenlandse zaken, 1995. 
 ISBN 90-5328-100-2
French edition: L’Afrique maintenant. Paris, Éditions Karthala, 
1995. ISBN 2-86537-602-8
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(with Jean-François Bayart & Béatrice Hibou), La criminalisa-
tion de l’Etat en Afrique. Bruxelles, Éditions Complexe, 1997. 
ISBN 2-87027-674-5
English edition: The Criminalization of the State in Africa. Ox-
ford, James Currey (etc.) & Bloomington, Indiana University 
Press, 1999. ISBN 0-85255-813-9
The Mask of Anarchy. The Destruction of Liberia and the Reli-
gious Dimension of an African Civil War. London, C. Hurst & 
New York, New York University Press, 1999. 
 ISBN 1-85065-417-4 etc.
The Mask of Anarchy. The Destruction of Liberia and the Reli-
gious Dimension of an African Civil War. 2nd ed., revised and 
updated with new preface. London, Hurst & New York, New 
York University Press, 2007. ISBN 978-0-8147-2211-4 etc.
(with Gerrie ter Haar), Worlds of Power. Religious Thought and 
Political Practice in Africa. London, Hurst & NewYork, Ox-
ford University Press, 2004. ISBN 1-85065-734-3 etc. [Special 
edition: Johannesburg, Wits University Press, 2004. ISBN 
019522017X].
Spanish edition: (translation by Francisco Ramos Mena), Mundos 
de Poder. Pensiamento religioso y práctica política en África. 
Barcelona, Edicions Bellaterra, 2005. ISBN 1-85065-417-4
(with Solofo Randrianja), Madagascar. A Short History. London, 
Hurst & Chicago, Chicago University Press, 2009. ISBN 978-
1-85065-947-1 etc.
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(with Ineke van Kessel, eds.), Movers and Shakers. Social Move-
ments in Africa Leiden, Brill, 2009. ISBN 978-90-474-4463-3. 
Online version: http://hdl.handle.net/1887/18530
South Africa and the Decolonization of the Mind. Inaugural 
lecture, Desmond Tutu chair in the Faculty of Social Sciences, 
VU University Amsterdam, 2009. No ISBN. Online version:
 http://hdl.handle.net/1871/15351
Season of Rains. Africa in the World. Foreword by Archbishop 
Desmond Tutu. Johannesburg, Jacana & London, Hurst & 
Co., 2011. ISBN 978-1-8490-4180- 5; University of Chicago 
Press, 2012.
Dutch edition: Het Regenseizoen. Afrika in de Wereld. Amster-
dam, Prometheus & Bert Bakker, 2011.
 ISBN 978-90-351-3631-1.
External Mission. The ANC in Exile, 1960-1990. Johannesburg, 
Jonathan Ball & London, Hurst & Co., 2012; NewYork, Oxford 
University Press, 2013. ISBN 978-1-8490-4262-8 etc.
This Present Darkness. A History of Nigerian Organised Crime. 
London, Hurst & Co.; New York, Oxford University Press, 
2016. ISBN 978-0-19-049431-5 [SA edition: Pretoria, Jacana, 
2016. ISBN 978-1-4314-2374-3].
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‘Un texte du XVIIième siècle sur Madagascar’. Omaly sy Anio, 9 
(1) (1979), pp. 151-166.
‘The political elite of Imerina and the revolt of the menalamba: 
The creation of a colonial myth in Madagascar, 1895-1898’. 
The Journal of African History, 21, (2) (1980), pp. 219-234.
(with Finn Fuglestad), ‘The tompon-tany and the tompon-drano 
in the history of Central and Western Madagascar’, History in 
Africa. A Journal of Method, 9, (1982), pp. 61-76.
‘Les traditionalistes menalamba et leur conception de la royauté: 
Études sur la nature de la monarchie en Imerina’, in Françoise 
Raison-Jourde (ed.), Les Souverains de Madagascar. (Paris, 
Karthala, 1983), pp. 373-389.
(with Finn Fuglestad), ‘The Malagasy background I: The early 
phase’, in Finn Fuglestad and Jarle Simensen (eds.), Norwe-
gian Missions in African History. Vol. 2: Madagascar. (Oslo: 
Norwegian University Press, 1986), pp. 12-16.
‘The Malagasy background II: The nineteenth century’, in Finn 
Fuglestad and Jarle Simensen (eds.), Norwegian Missions in 
African History. Vol. 2: Madagascar. (Oslo: Norwegian Uni-
versity Press, 1986), pp. 19-47.
(with Kåre Lode and Finn Fuglestad), ‘The Norwegians and the 
“fall” of Fiherena’, in Finn Fuglestad and Jarle Simensen (eds.), 
Norwegian Missions in African History. Vol. 2: Madagascar. 
(Oslo: Norwegian University Press, 1986), pp. 87- 100.
(with Øystein Rennemo), ‘The rising of the menalamba: An 
overview’, in Finn Fuglestad and Jarle Simensen (eds.), Norwe-
gian Missions in African History. Vol. 2: Madagascar. (Oslo: 
Norwegian University Press, 1986), pp. 117-125.
(with Gerrie ter Haar), ‘Spirit possession and healing in modern 
Zambia: An analysis of letters to Archbishop Milingo’, African 
Affairs, 87 (347) (1988), pp. 185-206.
‘Les prolongements du conflit israélo-arabe en Afrique noire: le 
cas du Sierra Leone’, Politique Africaine, 30 (1988), pp. 69-75.
‘Tuning into pavement radio’, African Affairs, 88 (352) (1989), pp. 
321-330. 
‘The ANC in Exile’, African Affairs, 90 (360) (1991), pp. 439-447.
‘The South African Communist Party and the collapse of the So-
viet Union’, in A. Hughes (ed.), Marxism’s Retreat from Africa 
(London: Frank Cass, 1992), pp. 145-159. Special Issue of The 
Journal of Communist Studies. 
ARTICLES & BOOK CHAPTERS
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‘Défense d’y voir: la politisation de la protection de la nature’, 
Politique africaine, 48, (1992), pp. 7-21.
‘De Klerk-Mandela: l’inévitable entente’, Politique internationale, 
59 (1993), pp. 307-320.
‘Democracy in Africa: Achievements and prospects’, in D. Rim-
mer (ed.), Action in Africa:The Experience of People involved 
in Government, Business & Aid. (London: Royal African 
 Society/James Currey 1993), pp. 133-143. Also published in 
Van den Berg & Bosma (below, 1994).
‘Rumour and power in Togo’, Africa, 63 (4) (1993), pp. 462-476.
‘Democracy and human rights in Africa’, in R. van den Berg & 
U.T. Bosma (eds.), The Historical Dimension of Development, 
Change and Conflict in the South. (Poverty and Development 
No. 9, Directorate General for International Cooperation, The 
Hague, 1994), pp. 115-126.
‘Government and rituals in old Madagascar’, in Afrika: Een spre-
kend verleden. (Universiteit Utrecht, 1994), pp. 103-109.
‘Of elephants and men: Politics and nature conservation in South 
Africa’, Journal of Southern African Studies, 20 (1) (1994), pp. 
53-69.
‘Mbokodo: Security in ANC camps, 1961-1990’, African Affairs, 
93 (371) (1994), pp. 279-298.
‘De crisis van de staat in Afrika’, Internationale Spectator, 48 (10) 
(1994), pp. 498-503.
‘Nigeria: een onmogelijke dictatuur’, Internationale Spectator, 49 
(1) (1995), pp. 19-23.
(with Ros Reeve), ‘An insider’s account of the South African se-
curity forces’ role in the ivory trade’, Journal of Contemporary 
African Studies, 13 (2) (1995), pp. 227-243.
‘Liberia 1989-1994: A study of ethnic and spiritual violence’, Afri-
can Affairs, 94 (375) (1995), pp. 165-197.
‘Wer zähmt die Macht der Masken?’, der Überblick (Hamburg), 2 
(1995), pp. 5-15. 
(with Yves Fauré), ‘Introduction’, in Stephen Ellis and Yves Fauré 
(eds.), Entreprises et entrepreneurs africains. (Paris: Éditions 
Karthala and Orstom, 1995), pp. 5-33.
(with Yves Fauré), ‘Conclusion’, in Stephen Ellis and Yves Fauré 
(eds.), Entreprises et entrepreneurs africains. (Paris: Éditions 
Karthala and Orstom,1995), pp. 563-570.
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Democracy in Sub-Saharan Africa. Where did it come from? Can 
it be supported? (ECDPM, Working Paper No. 6, Maastricht, 
1995).
‘Introduction’, in Stephen Ellis (ed.), L’Afrique maintenant. (Paris: 
Éditions Karthala, 1995), pp. 7-21.
L’avenir de l’Afrique et le monde’, in Stephen Ellis (ed.), L’Afrique 
maintenant. (Paris: Éditions Karthala, 1995), pp. 431-471.
‘Introduction: Africa now’, in Stephen Ellis (ed.), Africa Now: 
People, Policies and Institutions. (London, James Currey, 
London, 1996), pp.xi-xx.
‘Africa’s future and the world’, in Stephen Ellis (ed.), Africa Now: 
People, Policies and Institutions. (London: James Currey 
1996), pp. 261-286.
‘Africa after the Cold War: New patterns of government and poli-
tics’, Development and Change, 27 (1) (1996), pp. 1-28.
‘Africa and international corruption: The strange case of South 
Africa and Seychelles’, African Affairs, 95 (1996) 379, pp. 165-
196.
‘The strange life of African states’, Africa Insight, 26, (1) (1996), 
pp. 2-3. 
‘Les nouvelles forces de sécurité sud-africaines: frères de sang, le 
baiser de l’ennemi’, Hérodote, 82 (3) (1996), pp. 177-184.
‘Analysing Africa’s wars’, Anthropology in Action, 3 (3) (1996), pp. 
18-21. 
(with Janet MacGaffey), ‘Research on Sub-Saharan Africa’s 
unrecorded international trade: Some methodological and 
conceptual problems’, African Studies Review, 39 (2) (1996), 
pp. 19-41.
(with Janet MacGaffey), French (revised) version, ‘Le commerce 
international informel en Afrique sub-saharienne. Quelques 
problems méthodologiques et conceptuels’, Cahiers d’Études 
africaines 145, 37 (1) (1997), pp. 11-37.
‘Nieuwe machtspatronen in Afrika: de betrekkelijk heid van 
politieke grenzen’, Internationale Spectator, 51 (4) (1997), pp. 
201-204.
 
(with Jean-François Bayart and Béatrice Hibou), ‘De l’État klep-
tocrate à l’État malfaiteur?’, in Jean-François Bayart, Stephen 
Ellis and Béatrice Hibou, La criminalisation de l’Etat en Afri-
que. (Paris: Editions Karthala, 1997), pp. 17-54.
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English edition: ‘From kleptocracy to the felonious state’, in Ibid., 
The Criminalization of the State in Africa. (Oxford: James 
Currey/Bloomington: Indiana University Press, 1999), pp. 
1-31.
‘Les nouvelles frontières du crime en Afrique du Sud’, in Jean-
François Bayart, Stephen Ellis and Béatrice Hibou, La 
criminalisation de l’Etat en Afrique. (Paris, Editions Karthala, 
1997), pp. 77-104.
English edition: ‘The frontiers of crime in South Africa’, in Ibid., 
The Criminalization of the State in Africa. (Oxford: James 
Currey/Bloomington: Indiana University Press, 1999), pp. 
49-68.
‘Criminal and political violence in South Africa’, in Bas de Gaay 
Fortman and Marijke Veldhuis (eds.), Internal Conflicts, Se-
curity and Development. (RAWOO, publication no. 14, Den 
Haag, 1997), pp. 52-56.
‘Capitalism and entrepreneurship: The gray economy’, in J. Mid-
dleton (ed.), Encyclopedia of Africa South of the Sahara (4 
vols.). (New York: Charles Scribner’s Sons, 1997), vol. 1, pp. 
246-249.
‘Réalités et incertitudes intérieures en République Sud-Africaine’, 
in J-P. Doumenge et J-F. Lionnet (eds.), Regards sur l’Afrique 
(1996-7.) (Centres des Hautes Études sur l’Afrique et l’Asie 
Modernes, Paris, 1997), pp. 55-57.
(with Gerrie ter Haar), ‘Religion and politics in Africa’, in Afrika 
Zamani, 5 & 6 (1997-1998), pp. 221-246 (Yaoundé: Codesria 
Publications). [L’état civil de Dieu et ses biographies dans 
l’Afrique contemporaine, Achille Mbembe (ed.)].
‘Liberia – the heart of a West African struggle’, News from Nord-
iska Afrikainstitutet, 1 (1998), pp. 2-4.
‘Commentary’, in M. Kuitenbrouwer and N. van der Werff (eds), 
Incomplete Transitions in Southern Africa (Utrecht, Unitwin, 
1998), pp. 42-46.
‘Verschwindet der moderne Staat aus Afrika?’, der Überblick, 1 
(1998), pp. 37-41 
‘The historical significance of South Africa’s Third Force’, Journal 
of Southern African Studies, 24 (2) (1998), pp. 261-299.
(with Gerrie ter Haar), ‘Religion and politics in sub-Saharan 
Africa’, Journal of Modern African Studies, 36 (2) (1998), pp. 
175-201.
‘Liberia’s warlord insurgency’, in C. Clapham (ed.), African Guer-
rillas. (Oxford: James Currey, 1998), pp. 155-171.
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‘War in southern Africa: Some implications for the environment’, 
in Charl Schutte, Ian Liebenberg and Anthony Minnaar 
(eds.), The Hidden Hand: Covert Operations in South Africa 
(2nd edn.). (Pretoria: Human Sciences Research Council, 
1998), pp. 439-456.
‘Regional dimensions of proliferation of light weapons in West 
Africa’, in Sarah Meek (ed.), Controlling Small Arms Prolif-
eration and Reversing Cultures of Violence in Africa and the 
Indian Ocean. (ISS Monograph series, 30, Johannesburg, 
1998), pp. 16-18.
‘Africa and international corruption: The strange case of South 
Africa and Seychelles’, in John Mukum Mbaku (ed.), Corrup-
tion and the Crisis of Institutional Reforms in Africa. (New 
York: Edwin Mellen Press, 1998), pp. 193-236. Orig. pub-
lished in African Affairs 1996)
(with Solofo Randrianja), ‘The first Malagasy’, IIAS Newsletter, 17 
(Dec. 1998), p. 21.
‘Mafias, milices, le crime et l’Etat en Afrique’, in Michel Serceau 
(ed.), Panoramiques: l’enfer des mafias. (Paris: Éditions Corlet, 
1999), pp. 128-131.
(with J-F. Bayart & B. Hibou), ‘L’Afrique du Sud à la veille d’une 
consultation décisive’, Politique africaine, 73 (1999), pp. 137-
145.
‘Staatsinrichting in Afrika: import of eigen kweek?’, Internatio-
nale Spectator 53 (5) (1999), pp. 294-298.
‘A Golden Age of archives’, NVAS Nieuwsbrief, 2 (3) (1999), pp. 
4-5.
‘Vérité sans réconciliation en Afrique du Sud’, Critique interna-
tionale, 5 (4) (1999), pp. 125-137.
‘Elections in Africa in historical context’, in J. Abbink and G. Hes-
seling (eds.), Election Observation and Democratization in Af-
rica. (Basingstoke and New York: Macmillan and St Martin’s 
Press, 1999), pp. 37-48.
‘Reporting Africa’, Current History, 99 (627) (2000), pp. 221-226.
(with D. Killingray), ‘Introduction’, in Centenary Issue: A Hun-
dred Years of Africa, African Affairs, 99 (395) (2000), pp. 
177-182.
‘De cultus van cultuur’, in ‘Wereld 2000: Een boeken odyssee’, spe-
cial supplement to Internationale Samenwerking, September 
2000, pp. 4-7.
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Review essay: ‘Truth and Reconciliation Commission of South 
Africa report. Vols. 1-5’, Transformation. Critical Perspectives 
on Southern Africa , 42 (2000), pp. 57-72.
‘Crime, politics and states in Southern Africa’, The World Today, 
56 (10) (2000), pp. 17-19.
‘Armes mystiques: Quelques éléments de réflexion à partir de la 
guerre du Libéria’, Politique africaine, 79 (2000), pp. 66-82.
‘Africa’s wars of liberation: Some historiographical reflections’, 
in P. Konings, W. van Binsbergen and G. Hesseling (eds.), 
Trajectoires de libération en Afrique contemporaine. (Paris: 
Karthala 2000), pp. 69-91.
‘Gedachten over Afrika: kanttekeningen bij het begrip ontwikke-
ling’, Internationale Spectator, 55 (4) (2001), pp.180-184.
‘Sierra Leone’, in Nina Tellegen (ed.), Afrika-expertbijeenkomst: 
Ghana, Mali, Mozambique, Sierra Leone, Congo, Rwanda. 
(Min. van Buitenlandse Zaken en Afrika-Studiecentrum, Den 
Haag en Leiden, 2001), pp. 63-67.
‘Fit to Print? Comparing Standards of News’, Harvard Interna-
tional Review, 23 (1) (2001), pp. 56-59.
‘Les guerres en Afrique de l’Ouest: le poids de l’histoire’, Afrique 
contemporaine, 198 (2001), pp. 51-56.
‘Mystical weapons: Some evidence from the Liberian war’, Jour-
nal of Religion in Africa, 31 (2) (2001), pp. 222-236.
‘War in West Africa’, The Fletcher Forum of World Affairs, 25 (2) 
(2001), pp. 33-39. 
‘Writing histories of contemporary Africa’, The Journal of African 
History, 43, 1 (2002), pp. 1-27.
(with David Killingray), ‘Africa after 11 September 2001’, African 
Affairs, 101 (402) (2002), pp. 5-8.
(with Solofo Randrianja), ‘Les archives de la Compagnie neérlan-
daise des Indes orientales et l’histoire de Madagascar: L’ex-
pédition du navire de la VOC, le Schuylenburg, septembre 
1752’, in Ignace Rakoto (ed.), La route des esclaves: système 
servile et traite dans l’est malgache. (Paris: l’Harmattan, 2001), 
pp. 47-74.
(with Amanda Dissel), ‘Ambitions réformatrices et inertie du 
social dans les prisons sud-africaines’, Critique internationale, 
16 (3) (2002), pp. 137-152. 
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English version: ‘Reform and stasis: Transformation in South Af-
rican prisons’, website of the Centre for the study of Violence 
and Reconciliation 
 www.csvr.org.za/index.php/publications/1359-reform-and- 
stasis-transformation-in-south-african-prisons.html
‘Witch-hunting in Central Madagascar, 1828-61’, Past & Present, 
175 (2002), pp. 90-123.
‘Briefing: West Africa and its oil’, African Affairs, 102 (406) 
(2003), pp. 135-138. 
“Conference Report. Conflict and development policy in the 
Mano River region and Côte d’Ivoire: ‘The regional stakes for 
stability and reconstruction’, ‘Identity and the negotiation of 
national belonging in West Africa: Reflections on the Côte 
d’Ivoire crisis’”, African Affairs, 102 (409) 2003, pp. 649-650.
‘Young soldiers and the significance of initiation: Some notes 
from Liberia’, 2003. Published on the website of the African 
Studies Centre Leiden, 2003. 
 www.ascleiden.nl/pdf/conference24042003-ellis.pdf
‘Colonial conquest in Central Madagascar: Who resisted what?’, 
in J. Abbink, M. de Bruijn and K. van Walraven (eds.), Re-
thinking Resistance: Revolt and Violence in African History. 
(Brill: Leiden, 2003), pp. 69-86.
Spanish edition: ‘La conquista colonial en el centro de Mada-
gascar: ¿Quién resistio a que?’, in ibid. Á propósito de resistir: 
Repensar la insurgencia en Africa. (Barcelone: Oozebap, 
2003), pp. 111-136.
‘The old roots of Africa’s new wars’, Internationale Politik und 
Gesellschaft, 2 (2003), pp. 29-43.
Republished (English version) in Militaire Spectator, 173 (1) 
(2004), pp. 25-33.
‘L’évolution politique de l’Afrique: les formes se renouvellent, les 
modèles restent à inventer’, Marchés tropicaux et méditer-
ranéens, 3000 (2003), pp. 970-974.
‘Violence and history: A response to Thandika Mkandawire’, 
Journal of Modern African Studies, 41 (3) (2003), pp. 457-475.
‘International elements of West Africa’s wars: The role of region-
al and non-African actors’, in Karim Hussein & Donata Gnisci 
(eds.), Conflict and Development Policy in the Mano River 
Region and Côte d’Ivoire. (Paris: OECD, 2003), pp. 23-26.
‘Briefing: The Pan-Sahel initiative’, African Affairs, 103 (412) 
(2004), pp. 459-464. 
‘Africa’s wars: The historical context’, New Economy (Institute for 
Public Policy Research – IPPR) (Sept. 2004), pp. 144-147.
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‘Interpreting violence: Reflections on West African wars’, in Neil 
L.Whitehead (ed.),Violence. (Santa Fe and Oxford: School of 
American Research Press/James Currey, 2004), pp.107-124.
‘La violence dans l’histoire de l’Afrique’, in Jean-Luc Vellut (ed.), 
La mémoire du Congo: Le temps colonial, (Tervuren: Eds. 
Noeck/Musée royale de l’Afrique centrale, 2005), pp.37-42.
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